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Programma del Convegno
SALUTI 
Stefano Pivato, Rettore dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e Pre-
sidente della Fondazione Carlo e Marise Bo 
Franco Corbucci, Sindaco di Urbino
Gastone Mosci, Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Pesaro
LA LETTURA/ LE LETTURE DI CARLO BO
Emanuele Trevi, Carlo Bo, “Della lettura” (*)
Giovanni Bogliolo, “Della lettura”
Alfonso Botti, Unamuno e le altre letture spagnole di Carlo Bo
Ursula Vogt, Carlo Bo e Kafka
Luca Pietromarchi, Il “Mallarmé” di Carlo Bo
Chiara Fenoglio, Carlo Bo lettore di Giacomo Leopardi
SCRITTORI DELL’EUROPA COME LETTORI
Stefano Verdino, Poeti come lettori (da Eugenio Montale e Mario Luzi)
Massimo Raffaeli, Giorgio Bassani lettore/editore
Jacqueline Risset, Proust: “Journées de lecture”
LA LETTURA/LE LETTURE DEI CRITICI LETTERARI OGGI
Alfonso Berardinelli, I rischi della lettura 
Andrea Cortellessa, Critica letteraria 2.0? (*)
Paolo Mauri, Le armi del critico
Marco Belpoliti, Oltre la critica (*)
LETTORI E LETTURA OGGI, PROSPETTIVE PER LA LETTURA NEL PROSSIMO FUTURO
Antonio Spadaro, La lettura come esperienza virtuale
Maurizio Ferraris, Anima e iPad 
(*) Il testo della relazione non è pervenuto per la pubblicazione negli Atti.
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(*) Il testo della relazione non è pervenuto per la pubblicazione negli Atti.
Roberto M. Danese, Qualche riflessione prologica sulla lettura nell’era digitale
Giuseppe Granieri, La Grammatica del Libro Digitale (*)
CONCLUSIONI
Vittorio Bo, Direttore Scientifico della Fondazione Carlo e Marise Bo
